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Poštovana cˇitateljice / Poštovani cˇitatelju,
pred vama je posebni broj 2/2012 cˇasopisa AUTOMATIKA koji sadrži osam pozvanih radova
vezanih za DC-DC pretvorbu te aktivno ispravljanje. Iako se ucˇinska elektronika nalazi na raskrižju
nakon 40 godina neprekinutog rasta, njezina c´e uloga još uvijek biti važna u nadolazec´im godi-
nama kao tehnologije prijenosa u sustavima obrade energije. Izazovi, kao što su globalno zagri-
javanje, urbana zagad¯enja, te rizici upotrebe nuklearne energije, prouzrocˇili su razvoj ured¯aja
ucˇinske elektronike, koji su kljucˇan cˇimbenik kod iskorištavanja obnovljivih izvora energije. Ure-
d¯aji ucˇinske elektronike omoguc´avaju optimalno korištenje elektricˇne energije od proizvodnje, pri-
jenosa, pa sve do pretvorbe. Obnovljivi izvori energije, poput vjetra, sunca i malih hidroelektrana,
fleksibilni su izvori koji zahtijevaju pretvaracˇe ucˇinske elektronike kako bi obrad¯ivali i upravljali
elektricˇnom energijom. Ovaj je posebni broj prvenstveno posvec´en preglednim cˇlancima vrhun-
skih istraživacˇa, koji pišu o smjeru razvijanja današnjih izazova, što bi u konacˇnici moglo pomoc´i
cˇitateljima u vlastitom istraživacˇkom radu.
Prva dva rada ovoga posebnog broja pokrivaju podrucˇje poluvodicˇkih elemenata. Prvi cˇlanak
Wide Band Gap poluvodicˇki sklopovi za ucˇinsku elektroniku autora J. Millána, P. Godignona i
A. Péreza-Tomása, obrad¯uje napredak u razvoju visokonaponskih Wide Band Gap (WBG) polu-
vodicˇkih ucˇinskih sklopova utemeljenih na SiC i GaN tehnologiji te raspravlja ucˇinak razlicˇitih is-
pravljacˇa i preklopnika. Autori takod¯er opisuju materijale i tehnologije obrade WBG poluvodicˇkih
sklopova, kao i buduc´i razvoj te industrijalizaciju u njihovom razvoju. Drugi cˇlanak, Prikaz stanja
silicijevih MOS upravljanih ucˇinskih sklopova i PiN ispravljacˇa autora J. Rebolloa, I. Cortésa,
X. Perpiñà, i J. Millána, daje pregled trenutnog napretka silicijskih MOS upravljanih ucˇinskih
sklopova i ispravljacˇa te razvoja tehnologija tih sklopova zajedno s novim revolucionarnim kon-
ceptima. Takod¯er, raspravlja se o razvoju IGBT-a metodama poput uporabe tankih plocˇica i op-
timizacije raspodjele plazme kod PT IGBT-a tijekom ukljucˇenog stanja. Na kraju, dan je pregled
napretka u tehnologijama PiN dioda ukljucˇujuc´i i nove koncepte u strukturama anoda i katoda.
Sljedec´a dva cˇlanka posvec´ena su fotonaponskim sustavima te posebno kljucˇnom problemu
prac´enja tocˇke maksimalne snage. Autori G. Petrone, G. Spagnuolo, M.Vitelli u svom cˇlanku
Distribuirano slijed¯enje tocˇke maksimalne snage: izazovi i komercijalna rješenja razmatraju
trenutno stanje metoda za distribuirano slijed¯enje tocˇke maksimalne snage fotonaponskih sus-
tava. Dan je pregled prednosti i nedostataka postojec´ih arhitektura te pregled trenutno postojec´ih
proizvoda na tržištu kao i njihove primjene. Drugi cˇlanak Distribuirano prac´enje tocˇke maksi-
malne snage u fotonaponskim sustavima – nove arhitekture i metode upravljanja autora D.
Shmilovitza i Y. Levrona razmatra probleme razlicˇitih arhitektura za distribuirano prac´enje tocˇke
maksimalne snage te ih dijeli u dvije glavne grupe; grupu koja obrad¯uju cjelokupnu proizve-
denu snagu i grupu koja radi na nacˇelu djelomicˇne obrade snage. Dok prva grupa arhitektura
osiguravajednostavnije upravljanje, druga ima vec´u ucˇinkovitost. Naglasak je na odred¯enim os-
jetljivim problemima; autori razlikuju slijed¯enje tocˇke maksimalne snage i upravljanje po neg-
ativnoj povratnoj vezi. Za sustave s više sklopova koji obrad¯uju snage izveden je potreban broj
jedinica maksimalne snage te njihov razmještaj u globalnoj arhitekturi.
U petom cˇlanku Pregled AC–DC i DC–DC pretvaracˇa za primjene u LED rasvjeti autori M.
Arias, A. Vázquez i J. Sebastián analiziraju glavne karakteristike HB-LED rasvjete naglašavajuc´i
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utjecaj projektiranja izvora napajanja te predstavljaju glavne topologije od najjednostavnijih do
najsloženijih zajedno s njihovim prednostima i nedostacima.
Sljedec´i cˇlanak Povec´ana elektromagnetska kompatibilnost (EMC) sklopnog energetskog pret-
varacˇa sa slucˇajnom modulacijom autora F. Mihalicˇa analiticˇki i eksperimentalno analizira ra-
zlicˇite metode slucˇajne modulacije za sklopne energetske pretvaracˇe. Nakon kratkog pregleda
iskustva iz literature, cˇlanak predstavlja prednosti nekoliko metoda utemeljenih na slucˇajnoj mod-
ulaciji (tj. smanjenje elektromagnetskih smetnji i akusticˇke buke). Autor takod¯er predstavlja matem-
aticˇku pozadinu za rad sa slucˇajnom modulacijom u rasponu srednjih frekvencija: metodu spek-
tralne gustoc´e snage.
Sedmi cˇlanak Pregled znanstvenih napredaka u ucˇinskoj elektronici usmjerenih ka osigura-
vanju efikasnog rada i dužeg životnog vijeka PEM gorivnih c´elija autora C. Restrepoa, T. Kon-
jedica, J. Calventea i R. Girala razmatra sustave gorivnih c´elija. Pošto su gorivne c´elije vrlo kom-
pleksni sustavi, potrebno je poznavanje razlicˇitih podrucˇja znanosti poput kemije, elektrotehnike
i mehanike kako bi se shvatio nacˇin rada te svi problemi koji se mogu pojaviti. Upravo iz toga
razloga nužan je interdisciplinarni pristup pri razvijanju gorivnih c´elija.
Posljednji cˇlanak Aktivno potiskivanje nisko-frekvencijskih struja smetnji u pojnoj mreži
djelovanjem na upravljacˇko-regulacijsku strukturu mrežnog sucˇelja pretvaracˇa autora N. Težaka,
I. Bahuna i I. Petrovic´a opisuje nacˇin rada glavnog i pomoc´nog pogona željeznicˇkih vozila koji
uzrokuje pojavu povec´anog sadržaja neželjenih viših harmonika i med¯uharmonika u strujama po-
jne mreže. U radu su predložene aktivne metode potiskivanja zasnovane na odgovarajuc´em dizajnu
mrežnog sucˇelja pretvaracˇa. Autori zakljucˇuju svoj rad rezultatima dobivenim u laboratorijskim
uvjetima kao i na vozilu.
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